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LARAGIII^, Sábado 10 de Muyo de 1930.—Numero 2898 DE ESPAÑA EN MARRUECOS APARTADO DE CORREOS NUM. 43 d E K ^ O R D E L O S I N T E R E S I S 
CARTA DE TANGER ¿a fiesta mítitar de mañana en letuán 
fntreo^ & ftandtms a t a s 
f u e r a s de ( a s M e h a U a s 
£ o que promete ta 
Semana de langef 
uOm domingo a las U y 30 de 
- n a tendrá lugar en el aoro-
U \ de Tetuán el acto de entre 
fuerzas de Infantería y Oa-
Sllena de las Mehal las Jalifiana 
p a n d e r a s y estandartes que le 
^ sido concedidas. 
IR H ERZAS QDE HAN DE ASTS1 
^ dicho acto concurrirán dos 
aderas y el escuadrón del Tercio 
Z labores de Infantería y el de 
raballería de cada uno de los Gni-
M de Regulares de Ceuta y Te-
luán dos tabores de Infantería y 
dos mías de Caballería de las Me-
hal-las de Tetuán, un tabor de In-
fantería y una mía montada de ca-
ria una de las Mehal-las de Melílla, 
Hif y Larache y un tabor de infan-
tería de la Mehal la de Gomara con 
i 800 hombres de infantería y de ca-
ballería. 
MANDOS 
Terminada la revista Jos prime-
aros jefes de los Cuerpos que hayan 
de recibir Jas banderas y estandar-
tes acompañados de los abandera-
dos se situarán en el centro tf^l cua 
dro avanzando basta dicho lujnr e' 
Jalifa y Alto Comisario para pre 
sencíar la entrega propíament.3 dei 
Hace poco se celebre la ferju de 
Marraquech. 
Ahora se está celebrando la de 
Mequínez. 
En ¡a zona francesa, pais e?en-
cíalmente de propagandist.-'.G, no ^o 
| jámente se trabaja, sino que se d i -
ce todo lo que se trabaja. Se pro-
paga a todos los vientos y se de-
U N A C A R T A j formaciones de españa y txtranfero 
director de DIARIO MARROQUI. '0\t¿ Qenemt B a w e r a h a c e im~ 
con la desinteresada hospitalidad, i portantes d e c l a r a c i o n e s 
que siempre me ha brindado en las' 
columnas de su simpático diario, LA CARAVANA AUTOMOVILISTA mezclar su nombre en estas cuestio-
así como el interés que constante-j ALEMANA nes, es desconocer en absoluto su 
dichas banderas tras de la cual pro muestra a todú el mundo Jo qu se 
mene viene prestando a la causaj modo de pensar; que él siempre ha 
hebrea, envío a usted las siguientes Madrid.—Ayer procedentes de An- actuado dontro de l'a más estricta 
(Cuartillas para su publicación en dalucía, comenzaron a llegar a Ma- disciplina y que por otra parte no 
el periódico que tan dignamente di - dríd coches de la caravana autonio- cree en las posibilidades de una 
rigo. vilísta organizada por el Aulomo- segunda Dictadura. 
Efectuadas las elecciones para vi l Club Alemán, que está recorríen Añadió que desde hace algún tiem 
elegir Consejo Comunal, según da- do España. po no ha visto al general Martínez 
nuncíará unas palabras el Gran Vi-'hace y se Produce, porque se llama jjjp ^ 25 ^ febrero pasado, reca- Vienen en la excursión varios cíen Anido ni a los demás generales cu-
sir marchando las tanderas y es- la atención preferentennie sobre lo yeron dichos cargos en los señores tos de turistas, entre ellos muchas yos nombres se citan; y que su vida 
tandartes con sus escoltas a su pues. 
to de formación. j 
TI j ^ i m u *• , 'de que las posibilidades 
Llegada del Tabor de Infantería . i x X A A . , , bién realidades que se designe, dará media vuelta y En 
hará la descarga reglamentaría 
que puede hacerse y producirse. eUy0s nombres aparecieron en su pe señoras. 
Los franceses tienen a buena teoría 
lam-
es tan transparente, tan diáfana. 
riódico, entre los cuales figuraba el Ayer tarde estuvieron envíos pa- Que se sabe perfectamente lo qué 
mío. seos y calles de la capital, mostrán hace, por lo que bien se comprende 
Como según dicho dahir no podía- dose los excursionistas encantados que es absurdo pensar que él vaya 
la zona española ha habido mos tomar posesión de nuetsros car de su viaje por España. a conspirar contra nadie 
martohandFrf7alifaTTl¿rGomi- ^ m b i é n ferias7 las hay en proyee- -os hasta transcurridos diez días* 
sano a las tribunas y tomando to t0* Una qiie hal)I'ía <i,' S(,'' eoncxi' cie las elecciones, al serme comu- APARECEN LOS CADAVERES DE GRAVES DISTURBIOS EN LA I N -
das las fuerzas la'formación prep¡Í rridísima habría ^ ser Ia ,!'!,, "icada en atenta carta del Rabino! DOS NAUFRAGOS | DIA 
ratoria para%l desfisle que lo e f e J 0 r g a m ^ L ! , ^ TJ , 
| la, Larache y Alcázar, por s r̂ las acuerdo con el jefe del Tribunal Ra-' -Buen—En hi playa de Lataman, -Bombay—En üoiapur han ocu-
que en lo agrícola—y dentro de po- bínico de Tetuán mi confirmación inmediata a este puerto apareció e¡ rrido &raves disturbios. El edificio 
" co se habrá de demostrar que tam - 'en el cargo que anteriormente ocu-,cadaver del niño Ramiro Pozas, uno de im tril3unal ha sido incendiado 
bién en la riqueza minera—sobresa' paba, cúmpleme el placer de d í r i - | de los náufragos de la trainera'"Ma- ^ atacados varios cuarteles de poli 
Jgn más en toda la zona españo- 'girme a usted para ofrecerme en c,l^G"va" que zozobró ayer cerca de 
la. 
tuarán en primer lugar las bande-
ras del Tercio, a continuación las 
fuerzas de Regulares y por último 
las fuerzas jalifianas como más mo 





Mandará las fuerzas del Tercio cmcuLACI0N 
el coronel Liniers; las de Regula-; 
res el coronel Martinez Monje y las i En una sola d¡ .,y . 
jalifianas el coronel Capaz, tomando pistag que m^Q a] a 
el mando de toda la línea el gene- jas carreteras de Tetuán Ceuta y 
ral jefe de la Circunscripción de Tetuán Río Martin, valuándose el 
Ceuta. sentido de ]a marcha, a parí ir de 
^ . ^ ^ ^ . ^ las doe horas oa ín forma que in-
DISPOSITIVO DE LAS FUERZAS dica eI esquema< 
INVITACIONES Las fuerzas jalifianas se coloca-
rán formando una línea de unos 
trescientos metros con frente a las ge circujarán ^ ¿ in Doiegac¡«'iL 
tribunas de las que estarán sepa- GeneT;xl las que oorrecpondari al ele 
radas unos 200 metros y restantes. mento ^ del ^ ^ ^ ^ ^ por el 
Fuerzas distribuidas en dos frontes Sec(/0r dfi Tetuán las corivspon-
perpendículares al anterior y apo- d f e i í ^ al p^mento militar de t e -
yados en sus alas de tal modo que por el presider!te $ la j , i n _ 
el frente total de las fuerzos for- ta Municipal de Ceuta, las del ele-
madas lo constituyen los dos lados mento civil de dicha plaza y por la 
menores y uno de los mayores de circunscripción de Ceuta las del ele 
un rectángulo de 300 por 200 me- mento miiitar de la m'-sma a ex-
tros estando limitado el otro lado cepción de las correspondientes a 
dej rectángulo por la línea do t r í - Tetuán 
bunas. 
cía, asesinando a tres guardias sin 
que se sepa el paradero de otros 
PRENSA 
CEREMONIAL 
Entre tanto, hay otra clase de 
|nanifestadiones que sirven tam-
bién para dar vida al país en que 
se celebran y sobre todo pava lla-
mar la atención de la gent^, para 
hacer propaganda en esta época en 
que la "reclame" es la reina. Nos 
referimos a las "Semanas" o sim-
ples fiestas. 
Tánger no puede ofrecer lo que 
las ciudades de la zona francesa 
o de la zona española citadas. En 
Tánger hasta las posibilidades agrí-
colas y de otra suerte de produc-
ción están limitadas. Pero tiene en 
cambio otras riquezas, de las qur 
quiere 1 hacer ostentación y gala. 
Tiene la sugestión de la ciudad mo-
ra y de la Alcazaba, la belleza fie 
su playa y de su Monte y de sus 
alrededores, la apacibilidad únu.a 
de su clima. Y en ésta época do] 
año, en que la naturaleza prorrum-
pe eternamente juvenil, Tánger da 
un grito y llama a los que pasan 
para que se detengan aquí un poco 
o despierta a los que no la hacen 
caso para que vengan a visitarla 
unos días o unas horas. 
En este sentido, el programa de 
la "Semana de Tánger" no puede! 
ser más atractivo. Habrá fiestas h f - i 
mismo tanto oficial como particu-.^01*^ Novo 
larmente. f En esta localidad ha sido encon- cinco Q116 se teme hayan sido igual-
A l mismo timpo agradezco a mis trado el cadáver de otro de dichos ' " ^ e asesinados, 
correligionarios tanto en nombre de náufragos llamado Jesús Sabaris 
SUCESO MISTERIOSO 
Vígo—Comunican de Cangas de 
Moriazo que en la parroquia de Lí-
mens ha sido hallado en su domicili > 
gravemente herido, el anciano José 
Benito. 
Presenta una herida en e] cuellc 
cuatro 
años y se halla en gravísimo estado 
no pudiendo declarar. 
Ha sido detenido su convenico Jo-
sé Iglesias. El suceso aparece en-
vuelto en el misterio 
Los señores periodistas y fotógra-
Cnmenzará e neto con la revi»;- fos, habrán de proveerse de un ya-
de las fuerzas que efectuará a se de libre circulación que le* será 
fabnlln S. E. el Alto Comisari en entregado en e] Negociado A* Tn-
ür - r^i t ^ r t f cn^mdo jefe y formación y Prensa de la Alta Co- picas, carreras de automóviles ?C£ft{p¿$&o£rón que en todo momento fl 
^neral jefe de la Circunsoripción. misaría. des inaugurciones, • una fista tea-icibimos de ja hidalga naci ón os-
tral en el Gran Teatro Cervantes y Lañóla. 
en la que tomarán parte distinguí-1 Aprovecho esta ocasión para tes-
dos aficionados rjp la ciudad y' t imoniar nuestro profundo agrade-
en fin, partidos de fútbol de a U a o - L j n , ^ ^ a| Excmo. Sr. Alto Co-
ción extraordinaria, porque >on uñajmi8ar.i0- Delegado General, Direc-
excepción en Marruecos. \ ov de intervención Civil, y cónsul 
- ? Como se sabev está ya on Ih'mo j ínterventor L0ca^ as( como a la 
Anoche a las diez y veinte, la Ia contrata de la venida á<t\ Español prpnsa ^ Larache por el apoyo que 
Emisora E A J 3 Radio Barce- de Barcelona1 y en él n ^ prestan a rUtwtT» 
' " ' . está Zamora el inmensurable e In- fVmnnirfad 
lona env^ un saludo expresivo y J m ^ m por{|llP ni sufr9 u.. " ^ la* gracias señor d i -
cariñoso a M. Clementel, que acom- dida ni Süfre cnmparación. * ^ q ^ 
fmdad seguido de un pintores- pañado de los congresistas que'aáis Solamente este número oeí m*o-;amíffo „ ft s m 
^•POHPJO, en la mañana de ayer leh al Congreso bienario agrícola, grama habrá de volver seguramen-
t-rasladó al morabito situado en a bordo del tasatlántrico "Franco" te sobre Tánger a infinidad df» tren-
tes del Sur de España, do l i Zona 
francesa y de la zona esparola. 
TURTO 
£a Pasciin de Tlid Un safado 
eí Kebif* i pon 7. S. H. 
/ M o anunciábamos, ayer empe-
* Celebrar con extraordinaria 
*'imación la tradicional pascua del 
^ el Kebir él pueblo musulmán. 
'Otno feh años anteriores, el bajá 
op 1& PiudaH 
INTERESANTE INTERVIU CON E L 
REY DE ESPAÑA 
Nueva York.—'"La Cosmopolitau 
Magazine" publica una interviú ce-
lebrada por su colaborador Frazir 
Helr con Su Majestad el Rey de Es-
paña, a quien el periodista califica 
de verdadero demócrata. Al tratar 
de las relaciones con los* países ame 
ricanos, Don Alfonso expresó su sen 
timíento porque los Estados Unidos 
hayan levantado inínterrumpidamen 
te barreras contra la importación 
de vinos, frutas, cebollas y otros 
productos españoles a pesar de que 
la exportación de artículos america 
HAN QUEDADO ROTAS L \.S NE- nos aumentaba considerablemente 
G(|CIACIONES ANGLO EGIPCIAS especialmente en lo. que se refiere a 
la industria automovilista. A este 
Londres—La agencia Reuter d i - respecto, el Rey manifestó que la 
ce que las negociaciones anglo egip- mayor parte de sus automóviles, 
cias han quedado rotas con motivo eran de marcas norteamericanas. 
Nuestra actuación será sometida de las divergencias surgidas acerca E l Monarca sugirió que la solu-
de la cuestión del Sudán. ción del problema de la orphibición 
pudiera estar en la persecución do 
DECLARACIONES DEL GENERAL la embriaguez, y no en el tráfico de 
BARRERA las bebidas alcohólicas. 
También habló de la convenien-
Barcelona.—"El Noticiero" pu - cia de que hicieran escala en Cá-
blica una interesante interviú que diz mas trasaltánticos procedentes 
celebró con el general Barrera un de Norteamérica, pues así evitarían 
redactor de la agencia Mencheta. los retrasos ocasionados por la nie-
quien ha interogado al general acer bla y el viaje rápido de Cádiz a Pa-
ca de algunos rumores circulados ris permitiría a los viajeros echar 
en Barcelona. una ojeada sobre las bellezas de E s -
E l general Barrera ha dicho que paña. 
mis compañeros de Consejo como 
en el mío propio, la confianza que 
han puesto en nosotros, a la que 
corresponderemos, poniendo todo 
nuestro entusiasmo en beneficio (!e 
nuestro querido pueblo, ocupándo-
nos especialmente de la defensa y 
apoyo a los necesitados, que encon-
trarán en nosotros unos fieles ser-
vidores, dispuestos a velar po? sus quele interes a la tráquea, 
intereses más que por los nuestros. EI herido tiene setenta y 
Por consiguiente, me es muy gratD 
participar a nuestra comunidad que 
no vacilen en utilizarnos para cuan-
to redunde en pró de la misma, ro-
gándoles al propio tiempo, que con 
toda la franqueza y lealtad que los 
casos requieran, vean siempre en 
nosotros ajos representantes de una 
colonia que no tiene más deseos que 
laborar por el bienestar y prospe-
ridad de nuestro pueblo, sin jactan 
cías de ninguna clase. 
^ una norma de conducta que tien-
da a la paz y cordial armnn/a entre 
nuestros'hermanos y contribuir en 
la medida d?» nuestras fuerzas a 
I seguir mereciendo la confianza y 
1 carretera de Nador donde tuvo 
nwr el sacrificio del carnero. 
Arante todo el día el zoco chico 
J ,os ^rrios moros vieronse muy 
El bajá do la ciudad Sid Mohamed 
ad«l Ben Yaich y otras autorida-
1 musulmanas fueron visitadas 
comisiones civiles y militares 
p1̂  ^licitarle por la entrada de 
£ l^bernador musuimán a las 
de la tar(ie dió en su palacio 
J * comida en honor de nuestras 
pri*eras autoridades, 
se dirigen a Argel. 
El mensaje de simpatía de Radio 
Barcelona, se oyó con la misma cla-
ridad a que nos tiene habituado en 
todas sus emisiones osla potente es 
tación, que indudablemente es de 
las que mejor es oyen dosd^ nuca-» 
CAJAS DE CAUDALES 
LAS KKJ0K28 T MAS SBGURAá 
F ! C H E T 
Y O 
f o t o d e M e 
i ñvda.Keinaü&ioHa 
E í que se vende 
a g m n e t u en 
b o t e í t a s , e s l a í ~ 
s i r c a d o 
frotas Miíilares \ TXCÍOS reflgiosos 
PENSIONES A INDIGENAS DE 
MARRUECOS 
Madrid.—Los beneficios que la 
ley concede a los herederos de ofl-
EN LA MISION CATOLICA 
A las 9 horas de hoy tendrá UlgM 
en la Misión Católica de esdít plaza 
el sagrado acto de recibir la pri-
ciales del Ejército desaparecidos en ,nera comunión las niñas que cur-
acción de guerra, se han hecho ex- san sus estudios en el Colegio dé 
tensivos a los herederos de los ofi- Nuestra Señora de los Angeles dé 
cíales indígenas. esta ciudad, cuyo acto es de espe-
Para el otorgamiento será pre- rar se vea concurridísimo de fielefi, 
ciso que los familiares no hayan ' En nuestro número de mañana 
traslado su residencia fuera de citaremos los nombres de las niñas 
nuestra xona y que la petición se que reciban el pan de los angeles, 
haga dentro del plaxo de un afto, a 
partir de la desaparición. LA COMUNION A LOS E N F E M O S 
E L m é DIRECTOR LA t>t- & ^ ^ ^ 
ROTECNIA DE SEVILLA la mañana se celebrárá M Ú Hos^ 
Sevilla —Ha tomado posesión el pital de Conváleciénles el acto re-
nuevo director de esta Pirotecnia, ligioso de dar la Comunión pascual 
coronel don Luis Guariere García, a los enfermos. 
ôbet e impresos de todas ciases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E É N C U A D E R N A C I O N 
— < — 
DIARIO HARROQÜl 
s e s p e r a d o s , 
n o d e s a l e n t a d ! . . . . 
El rraravilloso método de Lureción POR MEDIO DE PLANTAS descubiepto por ei Abate Hamon 
LAS 20 OIC^S [TALES BEL á i M E KAHON 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un régimen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. F.jercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el'equilihrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 







1. — Diabetes. 
2. — Albuminuria re-
frit's. 
S. — Reuma, gcfs, ciá-
tica, artritismo. 
4. — Anemia, acciden-
tes de la edad críti-
ca y de la pubertad. 
5. — Expulsión de la 
tenia. 
6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núra. 7. — Tos ferina. 
Cum Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
supresión de las 
reglas. 
Cura Núm. 9. — Lombrices. 
Cura Núm. 10.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cora Núm. II. — Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
rloescierosis. 
Cura Núm. 12. —Granos, herpes, 
vicios de las.mcrre. 
Cura Núm. 13. — E-i mago (enfer-
medades del). 




Cura Núm. 15. — Tuberculosis , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núra. 16. — Corazón, hipado, 
• ríñones, cólicos 
hepáticos, hidro-
pesia. 
Cura Núm. 17. — tstroñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago. 
Cura Núm. 19. — Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura ele estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
Gí^^-TíS p j j j con esje vaie) mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botánicos, Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal >, que enseña la manera de curar las enferme-




Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
Desde hace más de dos años que venía padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos los remedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo resultado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrsica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada para t-llo, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. Loi.A LÓPF.Z, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
.. .Mi querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo Ue casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado Éls Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PÉRtz GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n.s 7, para combatir la Tos ferina de mi hij ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
cas dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques» que hasta sangre 
ie producían, cuando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E. 8 A H I L L O . Atarazanas, 10. Santander. 
«Esta es la gran medicación que el Creador ha puesto a nuestro 
alcance; no busquemos otra. Dios ha pn -sto en la Naturaleza todo 
lo qne necesitamos para alimentarnos, para vestirnos, para CURAR-
NOS». — Monscñon Kneip. 
NADA MAS QUE PLANTAS HSCoaiDAS BSPBCIALMKNTS PARA CADA INFIBHBDAO 
Dcposilaris: M. DÍAZ.— F¿rmscia Modera». -Aveolda Primo de Rivera.—LARACHE 
M O D A S i Bodegas Fran> 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE DE C O Ü S D & Bl DI A 
GALLEGO JT-^L 
Sombrísros de señora desde diez LOGRORO 
pesetas en adelante Id de niña des.; L0S jajoRES VDÍOS D I H184 
de seis. Traje crespón de seda, des-; — 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug- ttepoiitario, Maauel Ar«nai. ATIH 
niño. (Frente antiguo zoco) encima ^ ^ ÍUÍ^ Ti6l«r|as (Vllln fiaría 
de la Andaluza. 
Aceite de o l m 
E l mejor aceite de meaa j para ÍOÚQ 
Hao la marca registrada Pel&yo. 1* 
portadores: F . Durbanf Graapg j ' 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para LaracM 
y Aicazarquivir A. A S. AmMiffii 
Calle Real núm. 150 
íkssm 9 1 A S H O I A l 
mam mam uoi 
E2XQá£ m 'DSAlIfi 
• Ü • . • a • • i 
Bañe» üspañeí deGrédlte.-S A. 
R z 
mmammmmmmmmm Oajt Üs abems:; toltrefas 4 % a la WUUL Cnanlat * * * * * * * 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AoionMfrÜé? á t ymfl lujo, rapid«s fcoa MMaai loslfviáual^e que la 1 » 
pSfeta vaU laiifiNI sno mstta'itl aprobificio a liw owTPtaras QUO 
corrsB y j^rsonal exptiVjenSado. 
iterviei? áS*f?n ts&r* I-amíK, áWtoar. Añila; Táxufer: Tatniai | Qfá* 
la: Tatoto a Ttun l Tsm. 
M m m m M H I P M I » mv**** u mnmtn ** t t * 
De Alcáura Lanche: 6 43 8 y Se, le, u , i4 y 3e, t6,17 j3e . 19. 
De » a • Áreik, Táagef 6 7 45, i x 16. 
De » 1 » » iigeia,TetuáB,Ceuta,ie, 12, directo 
De » r » Tánger, Tetuán, Gente 6 7 45. 
De Laracha a Alcáiar. 8, ie, 11 7 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3« y 19 
De • a ArdU, Táaher, Totuán. Ceuta, y de Tetuán e 
Xeuea y Bab Taia, 7 y 45. 
Dt > e » R'feiA, Tetnfta, Ceuta, lauco y Bmb-Te-
M , 3 y 3o de la madrugadá. 
De » e » RfafalTetuáB,Cc!Uta,3y3o,iSyJe,dlreit«s 
De • e • Tánfí» ? T 43. i2.17. 
ROTA^Me m & m P & m ****&* t ^ n A i f ^ i m . m 
&í)rabtoaatóo 59a M « r a a í «f "Bbató I*»" « u aaian da T t e f ^ 
Tamblte despacha Uittito* pasa Irdat' las Ifeeai ÍÍVSA ^ttO^Mf-
d£s «ata Smpreaa as » feSa ««»i'e«yáaa n&te* ü f ^ t i r ^ *»TÍÍÍ* | 
ái^etras GMla la g « l l a f f ^ I toaéa 4a 
Q A y % B # 2*8 I S T A B K A N t 
faeelee^ ^ryizi* de (Ufa^dar a la earts. 
^«rcfSo,»et f .oradUda* mafc*a.-T»pfea miada» 
C O M P A G N I E Á L G E R I E N N E 
Ü 187S Patitilim aadajifta ía&dada 
Qa»ttali Ite.&oe.WW da traaeoa 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domto&iQ toaiaU f A&XS, K tei i 
SODAS OFnAUlONSa D « BANCA. DB BíOAi J & 
enartaii pecrtacAai j la tjrta t ^ a t e i - l f ^ 
iiupapiaiaait e yaiatiitMta ü i 
Dtaaqairta p aoteo dg todM Sfrai 
Gr*<üM <4l Gwnpaaa. yrdi tamoa iojirs HaraaMtal 
•avlgi «A Ffladoi, Op^ âelonas aoan Jltuloi. QufkKtta d i 
Mmaiaoa i . l *& ib a » i o a ü 
Ai^aÜM Ü Qa|a| ü nadelM 
t i I M a g i i M U QráÉtta Ufen Iftdfl H 
Compañía Trasmediterrámea 



















14 y 28 














6 y 20 
Ca»U 
Vkra. 
7y21 1.15.29^3,17,31 4 y i d 5 y 19 
12 y 26 14 y 281.15^9 2.16,30 3 y!!^ 4 7 18 
10 y 2412 y 2613 y 27 14 7 26 1,15,2^2,1630 
5 y l 9 | 6y20| 7 y 2 l | 9y.Z310y24 11y25 I ly26| l3y27 
NOTA—Transbordo en CeuU al vapor «Mediterránea», oes 
destine a lea puertos de Tánger y Laracba. 
OTRA.—Se admite fáifa para ledas lea puertas de Eapaio • 
t lilas Canarias y Baleares. 
Aeaaeia aa Laraeba. F R A N C I S C O LLOPIS 
O Í I Í I Hotel f̂ esiayrant tspañt 
WTÜADO « LA fhkXX Mi JKBft&A 
Aatífae Hotel moaiade a la modarna, aaa laagaiAae sarviaii 
da aomader; espléndidas habitaciones y cuartos da feaio. Go-
a la sarta; par afeeoof 7 ao îertee. la airrü aoaarfoi. ¡ 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
de de •m.eÉHilat m tervleie 
maip* L A T O S * * Afeaar y 
i f i f « « i 4 f d « «f 1 tfe m m * 
De 1 i 9 kft. P t u , r00 asSofsea de pereepeiée. 
De 10 a 49 » » 1*50 Id. id. 
De 50 a 99 175 id. id. 
De 100 a 999 1 a i'50 per cada íraeclós de 100 bilefraeiei 
De 1J00 ee t^Iaate. a Pías. 111» lea 1.000 kiiogramas, 701 
baecieaof de 100 kUagraasaa. 
üaaeéo 1 ah&aaéa, aiesdo gst ene&U de fe 
fea de eerge 7 ¿eseerge. 
OTRA.—Quodea ezeinldu de eeU tarifa, l e í mereaneíe* 
ii«ui»Ateet naetáUte t Tt lore^aiemeblee y peligro"* J 
tea ladififlble^ yolumlaoaaa p de Pm^afásm « e e H Ü ^ * 
let j peje, l e i e j t^BOfertef 
i5 Conri43rJ ^rf 'Otario M a r r o a u r 
Ferrocarrl! dr Larache a Alcézar 
•1 • 1 1 • 
fHfeOO L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C R B - P L A Z X 
DE ESPAÑA 




3*00 l ^ ó 
S4^ 1'35 






A Icazar- A neadere. 
L A R A C H B - P U E R T O . 
Csadro de mrth* y bertrift de t m e i rife • peHár del 
8 de Diciembre de 1911 
uV . 1 Eí « -v i c to desde la Plssa de P-ipáia, ei combinada 
^ « t o a wH - 1. |fl Eaipraai «Herniadei Herm.nas.» 
Laracbe 1 . ' de Septiembre de 1929. 
LA P I P . B C ^ O N 
C E U T A A TBTÜAN 
Ceata-Paerte 
Ce ata 
T M Ü 
TETÜAH A C E U T A 
Tetuáa 
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Crnr.e5.~-EI b«Q M. ?Í Í^IÍ ec C ^ m e / e i eiL ei C . ü ei Ü» 
34, aa Rlacón ean ei M. M r ef C . 7 M?|al ce can ei M. 93. Lal 
afilaras con iista de faseenp r srasaada C u ^ e , tele pedié^ 
é y 
DÍABIO HARROQül 
¿obreínmsimo ñ ^ o s do' N o t i c í e r o l o c a l U L T I l V l A H O R A 
.nsiderarlo de verdadero in-
P0r iicamos la circular que in 
mingo 
EN EL CASINO ESP A SOL 
Mañana domingo organizado por 
la junta diretiva del Gasino Espa-
Ha subido al cielo a la edad do 
siete años el hijo de D. Antón'o 
Marti Cordero, empleado en los ta-
lleres de "El Yunque". Pur tan son i DUestro colega L i b e ^ 
'"'¿villa, dictada por ^ ^ ^ ^ ñol que preside el distinguido ar- sible pérdida enviamos nuestro sen 
í f i * civl1 quitecto don José Larrucea, ten- tido pésame a los atribulados pa-
jaluza 
liria», 
Mf¿n drá lugar por la tarde un te bailo. 
AA la intensa campana ° , - , 
de i<* l " _ quo estara amenizado por uno no-
1 ^ . rnanABGÍÓQ provincia 1 
^ S a V e l intru- ^ o r q u e s t a , 
las diversas clases san^-
dres. 
Arzobispado de Sevilla, don Je rón i - REGRESO DEL MINISTRO DE INs'Relaciones Exteriores de Inglaterra 
mo Armario Rosado, y próximo pa- TRUGGION PUBLICA que ha de conferenciar seguidlmen-
riente de nuestro compañero en la té con el señor Briand, tratando en 
prensa don Miguel Armario Peña. Madrid—Ha r e - ^ ^ l o üc Sevi- su conversación sobre el próximo 
Deseamos una rápida mejoría al Ha el ministro Je Instrucción Pú- Consejo de la Sociedad de las Nacio-
enfermo. blica don Elias To. ino que lu¿ re- nes y sobre el problema de la con-
o • • * 
cibido en la estari«3fi por ei alto per ferencia naval útimamente celebra-
Corno cuantas veladas 
Acompañado do su familia mar- sonal de su dep^irtarnenno 
cha hoy a Tánger nuestro estimado A su llegada a] mi.iisUrio i«l se 
co 
nstantemente se tienen no. 
lo que im-
' En la mañana de ayer marchó a 
viene co- Totuán el distinguido jefe de las compañero en la prensa don Jacob ñor Tormo manifesté á íós pen 
mor centro social, se darán cita Intervenciones Militares de Lara-'s. Levy 
más distinguidas familias de che teniente, coronel don ÉÍeüterld 
!>cias de ^ZZ nara la salud pú- nnef ra blieina «ociedad en cuya ro- p ^ . para asistir a ]a hermosa fíes< 
' ta do la entrega de las banderas i paña. Necesito oficial, oficialas y 
las fuerzas jalifianas, acto que se aprendizas, 
celebrará mañana en la capital del *** 
protectorado. 
¡ifia? — .. ^ nnríl ia saiun uar . un pebg10 Para " . * unión que ha de nlic» r ^..¡..jcio evidente para _ , - , con peiju11-1" «íf^in sima predominara el elemento jo _„,nnrandose en un titulo 
Sastrería Artosoros. Plaza de Es-
distas que había ifanquüidud en-
tre los estudiantes y que en vanas 
provincias se hcib^an restablecido 
las clases. 
ru i- • _ 
amparándose en un 
•ercen una profesión de tal 
La langosta ha hecho nuevamen-
t e . , , ol ; ,EN EL CASINO DE CLASES 
lUf copiosa legislación dictada al 
oniienda, principalmente. También el Casino de Clases da 
í(eCto re^delegad0's de sanidad de rá mañana por la noche una ve- ^ su aparición en nuestra región. 
i 105 SUraina3: Medicina, Fariña- social, durante la que se or- Durante todo el dia de ayer, so 
la5 ^veterinaria, la vigilancia en ganizará un gran baile que ha de giantuvo en grandes manchas a lo 
113 *V - ecto y la'adopción de me- verse concurrido de parejas para Ia1^0 de la carretera do Alcázar, 
^ ^ q u e tiendan a evitar tales incansablemente rendir culto a los Yéndose en los automóviles que lie 
^limitaciones, bellos bailables que ejecutará un ^aban a la plaza, los radiadores con 
tAlra 1 Se hace preciso excitar el notable conjunto musical. ,as señales del destructor insecto, 
^de todos para intensificar tal Como cuantas veladas viene e- j « * 
«o v extirpar este mal tan Obrando este floreciente centro d empana > 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de eetablecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
da en Londres. 
EL INFANTE DON CARLOS A 
BARCELONA 
Sevilla.—Hoy salió para Barce-
lona el infante on Carlos, capi-
tán general de Cataluña, al que se 
le ha tributado una entusiasta des-
pedida por la población que acudió 
en masa a la estación. 
EL CONGRESO INTERNACIONAL 
^ FERROVIARIO 
| " Continuó sus sesiones el Congre-
so internacional ferroviario. 
1 Se tomaron diversos acuerdos so-
Se ofrece joven para ooloctoióU bre las señales luminosas para la 
de oficina sabiendo mecanografía * oirculación y la electrificación de las 
lineas secundarias. 
Esta noche los congrosi^Vis serán 
con conocimientos de francés. Na 
le importa sueldo a percibir tra-» 
bajando incluso de meritorio. 
EL BANDIDISIMO EN MEJICO 
a seis individuos que proyectaban 
asaltar un Banco de la localidad. 
obsequiados con un banquete. 
rraigado y que tantos perjuicios ias ciases de segunda categoría del üustr ísimo señor don EduaHo Vaz 
Liuce. m<Mo, la de manaña domingo quez Fm.ei. ^ sidd desi ( ( 
* su virtud, este gobierno, se d i - ha do r0SllUar anunad.sima. cargo inlefiüañíente íel bis 
•M por medio de esta circular, a 
,1 baldes de la provincia, sub-' 




plegados de Sanidad Méica, 
macéutico y Veterinaria, colegios 
profesionales de Medicina, Far -
macéuticos. Veterinarios, Odontólo-
gos Practicantes y Matronas, Ins-
Garage Continental s 
!!"• " . i1 . - . ,. pensarlo Indígena el distinguido y 
1 SERVICIOS LOCALES notable doctor don José Banegas, • '"• 
módico de la importante Compañía Lleven sus coches para engrasar y 
A V I S O 
El próximo miércoles 14 a las 12 oectores municipales de Sanidad méj 
dica v Veterinaria y a cuantos p ro- íhoras , tendrá lugar en las ofuunas 
íesionales y particulares, para que de esta Junta y con arreglo al plie-
mmean en conocimiento de la Ins- go de condiciones que en la misma 
se halla de manifiesto la subasta l i t a c i ó n 
Agrícola del Lucus 
t Vivamente hemos de elogiar el 
acierto de nuestra primera auto-
ridad civil , al nombrar para la S?"-
del Dispensario al doctor 
"desengrasar", por los aparatos Tó 
calemit instalados en el garage Con 
jtinental. Sus coches qudarán l i m - continuaban en huelga los obreros 
fpios de la grasa usada y se reem- que no se avienen a las condicio-
El ministro de la Gobernación 
general Marzo, hablando con los po 
riodistas les manifestó que el go-
bernador de Salamanca habia or-
denado que fuese clausurad?, tam-
bién la^ facultad de Medicina. 
Agregó que en Huesca y Bilbao 
EL TRONO DE AÜSTRÍA 
Viena.—Se discute la posibilidad 
que tiene el archiduque Otto de 
ocupar ol Trono de Austria, si se 
lleva a cabo su enlace con al p r in -
cesa María, hija de los Reyes de 
Italia. 
POR LOS SINIESTRADOS DEL 
MEDIODIA DE FRANCIA 
pección provincial de Sanidad cuan 
tos casos de intrusismo conozcan, 
aportando cuantos datos concreto í 
les sea posible, a fin de adoptar las 
más enérgicas medidas para corre-' 
gir tales infracciones y poner cuan 
do proceda a los intrusos a dispo-
sición de la autoridad judicial co-
rrespondiente, a los efectos del Có-
digo penal. 
Espera por tanto, este gobierno, 
el mayor celo por parte de todos a 
fin de obtener el mayor éxito en 
tan esencial asunto sanitario". 
De esperar es que las dignas au-
toridades sanitarias de la zona de 
rección l i ri  l t r |P10S úe la S1"583 sa a  se ree - e  se a ie e  
Banegas, hombre joven y trabaja-iP1^1^ por la nueva automática- nesexpuestas por los patronos, 
dor, al que enviamos nuestra cordial mente. Limpia las cajas de veloci- ' 
POLITICA EXTRANJERA 
del puesto número 1 destina-lo a 
Café español en el Mercado de Abas 
tos. 
Larache a 9 de mayo de 1930. 
E l cónsul Presidente de la C. m i - gerina don Alberto Berdugo redac 
sión de Hacienda E. VAZQUEZ FE- tor Jefe del semanario "Adelante" 
RRER. 
De la ciudad del Estatuto salu-
damos ayer en esta a nuestro esti-, 
mado compañero en la prensa tan-I 
crprino A n - n A 1K^»^*„ T t i , • 
dades, puentes traseros y todo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán, 
i Disponibles coches de ocasión de 
Berlín.—La intelectualidad berli 
nesa ha organizado en ol Teatro de 
la Opera una función a beneficio 
de los damnificados del Mediodía de 
Paris.—Ha llegado el ministro de Francia. 
LA 
Dr. J , Manuel Ortóga 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militat 
7 de la Cruz Roja 
protectorado, tanto civiles como mi jDiplomado del Instituto Ottálmicí 
litares, se hagan eco de la impor-! 
tanle circular que transcribimos ai 
fbjeto de evitar los casos de 
intrusismo profesional c o m o 
existen, y especialmente en esta plu 
w en dnde como ya conocen nues-
tros lectores, no ha muchos dias 
te ha presentado una denuncia al 
dlpio sefior juez de primera ins-
tajU e Instrucción de este Partido. 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 
CAMINO D E LA GUEDIRA NUM. 4 
Horas de oonsulta de S a 6 de l> 
varias marcas, procedentes de cam- Resultado del último 
bios Renault a precios sumamente rt_ - - i i i • ^ M^ 
j baratos. .801160 0 6 IS 01811 TB' 
De Tetuán saludamos ayer en Grandes facilidades de pago 
nuestra ciudad al propietario de la Avenida Reina Victoria—Laraoh^ 
empresa de autos "La Castellana"; i 
FUERZAS JALIFIANAS DE 
ZONA DE LARACHE 
LA 
Depósito de Semillas. 
don Ramón Pérez Castelló y al se- , 
ñor Alcocer, que por la tarde re--
gresaron a la citada población. 
JL*Jt 
Felizmente ha dado a luz un her-
moso niño, la joven y bella esposa 
del director de la orquesta del Tea-
tro España don Aurelio Gómez 
siendo asistida por la notable pro-
fesora en partos doña María Fer-
nández. 
A los felices padres y a sus res-
/'pecljivas familias enviamos nues-
tra cordial felicitación por tan gra 
\Q acontecimiento familiar. 
nombrada "Qerveza 
Falcón" 
Bembaron & Kazan 









Por el presente se saca a concur-' 
tu el suministro de piensos para el 
ganado de estas fuerzas. ^ 
Los pliegos de condiciones tanto 
técnicas como legales obran en la 
Pagaduría de intervenciones a dis-
posición dg los concursantes todos 
ios dias laborables de doce a trece 
horas hasta las doce del dia 24 del 
corriente. 
El acto del concurso se celebrará 
Estos números han sido todos pre-
miados con curioss juegos de poc-
• ker, petacas de plata; pitilleras y 
muy bonitos carnets. % 
í Los agraciados pueden presentar el dia 28 del presente mes a las do-
las etiquetas con sus correspondien ce horas del dia. 
tes números al agente señor Jadah Este anuncio será por cuenta del 
Castiel y en breve plazo les entrega- adjudicatario, 
rá sus respectivos premios. Larache 7 de mayo de 1930 
I No olviden que los sorteos son El Capitán Pagador 
mensuales, y que solamente para CRISTINO ROBLES (Rubricado) 
Í Marruecos no hay más de 600 bo V. B. 
GALLE D E L GHINQÜITI 
L e c h e D a n e s a 
de las fiestas, gran número de afi-
cionados de nuestra población se 
proponen trasladarse a la ciudad del 
Estatuto. 
guay por la orquesta Alady y coro 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
Viejecita completa en 4 discos en-
Album y 
enumerar. 
otros muchos difícil de 
En Bornes (Cádiz), donde reside i ^ ^ 
. * ' , „i „ J Grande8 facilidades de pago. Ageu-
se halla gravemgnte enfermo, el res , 0 
potable señor don Jerónimo Arma-'jcia en Alcázar, junto al Casino de 
rio padre del Vicario general del'Clases. 
' 1 
M i It lilis Mis li iffl lili, liiiiliii 
ENTRE LARACHE, CEUTA £ INTERMEDIOS, CON ENLACE AL VA-
POR CORREO DE ALGEGIRAS, IDA Y VUELTA. 
Sattda detamchc, 5 mañana-Dt TZenln, S'30.—Le Da* 
Xaum, 6*30—T>t Jctuán, S. 
Salida de Ceutm, 5 tarde—te Jmán, G.—Üt Dar díauen, 
6-45—De Tñenin, rSO. 
Ztegada a Carache, a tas 6'15 de ta tarde, 
PFCCÍO Carachc-Tetuán, 12 pesetas. 
Precio earache-CetUa, 17 pesetas. 
DESPACHOS DE B I L L E T E S 
Larache^ plaza de España, kioaoo de don José Pascual. Tetuán, plaza 
Alfonso X I I I . Ceuta, Barco de Algeciras y "Oficina Marañen*'. 
¿ « c h e GAVIOTA es fabricada por la más grande fábrica de .T ^ 4 , ~ 
^ ta 0 ,slá* *n Dinamarca, m u n d i a l m e ñ t e renombrada NOTA. Para viajes particulares, tenemos el coche a disposición de 
, , , Prodvctei a^rfcolat. Es recomendada especialmente ^ÍQn lo necesite, al precio de •o^ent» pesetas a Tetuán y olea paee-
INu-a i i i e t j •Báermoa. j Ua % Ceuta, 
. _ nitos premios entre los que figuran El Teniente Coronel Jefe 
I El próximo lunes se celebrará el Gramófoilos y discos "La Voz de relojesPde oro de ley> ? m A (Rubricado), 
acto de colocar la primera piedr. 'bu E8ta casa invita a su ^ 
para la construcción de los nuevos1 . i 
- , . , ., ' Imiruida clientela a escuchar los 
cementerios español, israelita y mUj ^ i 
sulmán que irán enclavados en lasjúlt imos disco3 de "La Voz d« 8U| 
proximidades de la laguna de la Gue Amo" en tangos argentinos por Sáa. 
dirá. chez Terrado. El alma de la copla 
! por el Pena (hijo) y Guerrita y otros 
Con motivo de celebrarse hoy en | por Vallejo AngeIillo Marchena 
Tánger el primer partido de fútbol ' ' . . - , s Genero y el Niño del Museo. El üru de los que figuran en el programa. * ' 
S a t i s f e c h o . *« 
• 
bebé hace como que lefe el periódico 
»in darse cuenta de que lo coge al revés. 
Y es que se siente lleno de vida y quiera 
hacer como los hombres. Traviesos, con-
tentos y siempre de buen humor están 
loa niños que toman a diario 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 
" D I A R I O M Á R R O O U ! " E N A L G A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfto 
La Pascua de Aid e 
Kabir 
Coa gran pompa y solemni-
dad celebró ayer la población 
m u s u l m a n á de Alcázar el pri-
mer díá de su tradicional Pas-
cuá de A i d el Kebir, vulgar 
mente conocida con el nombre 
de la pascua del carnero> 
Desde las primeras horas de 
lá mañana presentaban anima* 
do aspecto las calles de la típi-
ca población mora por la con-
currencia de musulmanes de 
todas las edades, ataviados con 
sus nuevas y coloridas iadu* 
mentar ías . 
A lás ocho de la mañana y 
según tradicional costumbre, 
tuvo lugar en la Mésala el sa-
crificio del carnero, s ímbolo 
de la presente Pascua, y que 
una vez degollado lo trasladan 
a lá casa del juez musu lmán . 
Si el carnero llega con vida á 
la casa de esta autoridad es 
presagio de buen año y el re-
gocijo entre el pueblo musul-
m á n es grande. 
Este año , como los anteriores, 
el animal sacr í t i jado llegó con 
vida y por consiguiente, el año 
m u s u l m á n se presenta lisonje-
ro. Presencian con religiosidad 
y fervor esta ceremonia, cen-
tenares de moros de todas las 
clases sociales, cabalgando en 
briosos pabailos. 
Revisten de mayor pompa 
este acto las fuerzas indígenas 
de Regulares, que cubren la 
carrera desde la Mésala hasta 
las casas del gobernador y del 
juez musulmanes. 
Terminada la ceremonia re-
ligiosa, todos los moros mar-
chan a sus respectivos hogares 
a sacrificar su correspondiente 
esmero. £« costumbre en ese 
señalado día sacrificar un car-
nero en la c«sa de cadá musul-
Can motivo de la solemnidad 
de la fiesta, el comercio moro 
permanec ió cerrado durante el 
día de ayer. 
Nuestras primeras autorida-
des locales visitarán hoy al ba-
já de U ciudad y demás prestí 
giosos musulmanes p¿ra felici-
tarles por la entrada de la Pas-
cua de A i d el Kebir. 
l a desdichada 
Este es el t i tulo de la precio-
s i y sentimental película que 
se proyecta mañana en nuestro 
teatro y que por la casa editora 
esta dedicada a todas las ma-
dres del mundo. 
P.imera Comunión | Sociedad Fspañola 
de Beneficencia Mañana t endrá lugar en l a ] 
Iglesia de la Misión Católica, | En las últimas heras del día de 
con toda solemnidad, la prime-f , . -A / Ryer v'crncs 8e esperaba la líejfa 
ra Comunión de los alumnos Batanee 06 Situación a l ^ ñ B titñ p\iZñ ¿e\ cu|to comiin 
de U Academia Politécnica que 31 de Diciembre de / 9 ? 9 i d » D i e d e i t.üterii doo LUÍ«B: 
Noticiero de Alcázar 
Es este un f i lm de un lomen 
so valor artística por su elegan- en publicar los nombres de los 
te y delicada presen tac ión , y afortunados jovencitos que se 
cuyo argumento, de una enor- acercaran por primera vez a 
me moralidad, aumenta por j recibir la Sagrada C o m u n i ó r : 
momentos la a tención e in terés | Antonio Alarcón López, Enri 
del espectador. ¡que Barrabino López, F J í p e 
Ninguna madre debe de de- ¿̂TC[ulT1 Serral, Antonio Casta 
en esta plaza dirigen los Her-| Recibas cuotas archivados per 
manos Afaristas de la Ense |loccbrabies, 7 04375; Coche fú 
ñanza. ! nebre,su valor primitivo, 5.060'QO; 
En este solemne acto ac túa- ; Mobiliario, existencia del mismo, 
rá de celebrante el presidente 75' 5; Gastos de medicameotos. 
de la Misión Catóiicá el Rvdo.1 58i(00; Gastos generales, 886'iS; 
P. Pelavo Fernández , y el acto* Setvicios Médica, 75 00; Socotroa 
de administrar la primera Co-|en efectívr, 2 043 85; Gastos en 
munión será amenizado por se-'v¡Veres varios, a.035 25; Gastos Domioguez, 
lectos motetes religiosos, can-' fiebres, l60 00; Existeocia en 
tados con acompañamien to de rec;bos corrientes al cobro, pese-
tas 1.413*00; Caja, existencia, pe-
setas 50 30; Banco de Estado de 
Marruecos, saldo a nuestro favor, 
4 85.—íotal 22 434,30. 
reoguer, hermano del excelentísi-
mo señor Presidente del Gobier-
no español. 
B»jó del campo, nuestro dístln 
guido amigo y querido colabora-
dor de este diario, el ilustrado te-
niente veterinario, don Jjan Ruíz 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUivai 
Hoy io de Mayo de 
' Estreno de la gr5ln SUper 
producción que lleva por t'. 
tulo 
LA PATRULLA DE LA 
FRONTERA 
orquesta. 
A continuamos publicamos 
jar de presenciar esta hermo 
sa película, que ha merecido 
no Hamos, Antonio Castejón 
Galeote, Manuel Cocostegüe 
de la critica los más calurosos; Hernández, J o s é Godoy Gorda 
elogios. tío, Juan González Martío, Juan 
•g 'Herrero Gómez, Antonio Jimé-
GRUPO DE FUERZAS REGULA-(tez Portal, Juan Juaneda Sanz, 
Antonio López Gea, Juan Ló-RES INDIGENAS DE LARAGHE 
NUM. 4 
C O N C U R S O 
pez Cea, A n t o d i a López Rei 
na, Enrique Martin Qarrillr , 
É ioy Medina Misa, j o é O mo 
Fernández , Jo t é Padilla Mora-
Por el presente se saca a concur-' les, Antonio Puente Valle, Jo-
so el suministro de carne aljexpre- s é Torres Ortegas, Francisco 
sacio, bajo las condiciones que obran Rodríguez Múrente y Francis-
en la Oficina de Mayoría a disposi- co Ruiz. 
ción de los señores concursantes. ^ rp ^ u i - z 
T . . ^ ^ • Terminada la misa, h i b r á 
Las proposiciones se dirigirán al 
señor teniente coronel primer jefe renovación solemne de las pro-
antes de las 20 horas del próximo mesas del bautismo y coisa-
dia 14, en que quedará cerrado el gracíóo de los primeros comui-
concurso. | gantes. 
Alcazarquivir 2 de mayo de 1930 En e l Colegio serán los alum-
El 
El Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
V. B, 
Tte. Coronel 1er. Jefe 
YAGUE 
nos obsequiados con un sim-
pático festival, del que dare-
mos cuenta en nuestro oum*.-
ro de m«ñaua. 
— — ^ 
Recibido de la anterior JUDU: 
£•]'*: Existencia pesetas espa-
ñalar, 48 75; Conversión de 225 
pesetas hasani, 159 90; Banco de 
Ethdo, nuestra cuenta corriente, 
870 30; Coche fúnebre, 5.060 00; 
Mobiliario, 75*15; Recibes al co-
bro, 4 24> 50. 
Suma lo anterior, 10.463 60; 
Recibes cuotas hechas, 9.766*75; 
D-snativos, recibidas varios, 601 
CO.J 85; Acreedores, por vtrUs 
cue itas qje se adeudan, 1 577 55; 
Beneficios obtenidos por int< ic-
ses de nuestra cuenta corriente, 
24'55,--Totos 22 434 30. 
Los comprobantes de este es-
tado se ponen a disposición de 
quienes los requieran, en el domi-
cilo particular del Tesorero, de 
12 a 1 de la tarde. 
V / B . - : El Presidente, P .O. , 
MORALtS.—El Tesorero Con-
Udor interino. 
Regreso de su viaje & Españ*. 
nuestro querido amigo el presi 
dente del Circulo Mercantil don 
Federico Pulido, acompañado de 
su simpático sobrino. 
Calcule \ . 
l o q u e ¡ e c u e s t a u n a c e i t e i n f e r i o r , 
q u e l e e s t r o p e a v i a n d a s y e s u n 
p e l i g r o c o n s t a n t e p a r a l a s a l u d 
d e l o s q u e l o i n g i e r e n , c o m p a r á n -
d o l o c o n e l p r e c i o d e l e x q u i s i t o 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 




OMPRB ÜSTED UN f AQDSXl D| 
BLül BAND 
p u r í s i m o d e o l i v a s e s c o g i d a s , b e n e -
f i c i o s o a l a s a l u d y d e g a r a n t í a h i -
g i é n i c a , p u e s v a e n c e r r a d o e n b i d o -
n e s h e r m é t i c o s . S u c o s t o e s a p r o -
x i m a d o a l d e u n a c e i t e a g r a n e l . 
HUOS DE LUGA DE TENA 
S E V I L L A 
De paso para Rabat, a donde 
marcha en vi je de turismo, esto-
vo anoche unas boras en esta, ce-
nando en el Restaurant Sevillano, 
la opulenta propietaria Sra. Viuda 
de Diego Gómez, de la buena so-
ciedad de SevMa. 
.••* 
Regresó de la zona francesa, 
en donde ha pasado varios días 
dedicado a sus negocios, el co-
merciante de esta plaza, don Die-
go Delgado. 
• ** 
P#ra sistir a Uf fiestas que han 
de celebrarse mañana domingo | 
en la capital del Protectorado, c^o' 
motivo de la entrega de la b nie 
r* y estandartes a las Meb jl-laa 
Jalifianas, salen hoy para Tetuáo 
I i s prestigiosos tenientes corone-
les de Regulares y de Chiclana, 
r spectivamente, nuestros distla-
guidos amigos doo luán Yagüe y 
d ¿n Francisco Bsrbiela. 
Cooticúá mejorando de la c'e 
licada enfermedad que aún le re-
tiene en cama, nuestro distingui-
do amigo el Representante del 
Ministerio püblico de este Juzga-
da, doo Eduardo Meoacho. 
• •. 
Tu / imts el guate de ptea^ncia 
anoche lea ensayos que está ha* 
cisndo ei Cuadro Artístico de 
aficionados del C&aina de Ciases 
pira le función a beneficio de los 
damnificados del Mediodía de 
F.ancia y cuyo festival ha dete-
ner lagar el lunes i 2 . 
Con verdadero Interés y cariño 
estudia cada uno sus respectivo , 
papeles, y eo esta ocasión, permi-
La Igualdad", sucursal de la o*, tascoo» decir que m&s que afielo-
ttBükerB de Tetuán situada ea|o»do8no5 dabin la agradr b e sen 
la calle Znaidia, quedará abierta al lsC'ón de ceer que presenciaba-
público a partir de hoy 30 dJm0s en,eyc8 de consumadas 
r«„— , . j profe»ioDale$. 
marzo en donde encontraréis todo lo n J . . 
i r o r todo clio, no dudadnos 
de autoa, que e| fest(va| de, |unes ha d 
dn h a r ! ^ . ' ^ , •. 
II producto qué suatltuy* u 
di las maatefuillai 
D I TINTA J N LA TXSS&t M 
D E L L C D O . A, GARCIA 
GALAN 
Galle Zuiea, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
• 11 
que concierne al ramo 
Visitad esta casa antes e aoer 
vuestras compras en donde seréis 
bien atendidos. 
Stok Ounlop 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Us^bfsalsa di «ai* ••rea «#a íoi 
íaás barata!, los dé M s m t BáJ eef 
Bómics y de «tyer daraetóo. 
Piezas de recambio 
Agente pira Cent». Laraehc, Alcázar 
y Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Chingultl (Delega-
ción Hiipaoe Salta). 
Dr. Ortega 
Bspeeialista en garganta, nariz 
oidoa 
Consulta diaria de 4 t • 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa da Brailio Dba! 
e 
constituir un resonante éxito 
tanto artístico como econó-
mico. 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeMioBM toe t«n rtduci-
<U( que permiten l lcvvl» M «i 
bolsillo del ch*tec». 
SU eonfeteión «t tan p«rte«t* V»« 
hoce eotofrifias p«rf»etw »!• 
neec«id«d de iprendti«jt 
St) precio, dcid» 48 pételas. 
SU iwmbrt. uiii«««lm»««« 
eido. ta al 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta ea «1 ei' 
t«blecii»íento 
G O Y A 
Carnicería "El Vaenciano4 
DB M I G U E L 1B08RA j 
besde esta fecha regirán en este es-tablecimiento loá st^üietiles precioí 
^ de rebaja: Carne de primera cla-8e para bisteck a 3 pesetas el kil0» 
de segunda clase molla a 2,40; car-ne de cabeza y costilla a 1 P6861* 
con sesenta céntimos el kilo. Plaza de Abastos. Alcazarquivir 
SE VENDE 
Be vende, una empacadora. Kuoh^ 
rendimiento. Razón don Pranoisc^ 
Péres Rotado 
ALGAZARQürVIX 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA tfcASTELERIA 
Se reciben encargos para Sanios, bodas y biüliWI 
Zoco da Sitf Buhamad. lun*o | U Bandera Ispafiola. -
